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SEMINARIO “ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS 
EN EL SIGLO XXI: RETOS GLOBALES Y 
OPORTUNIDADES LOCALES”. 
SANTANDER, 16-20 DE AGOSTO DE 2010
Francisco Javier Asturiano Molina-Niñirola1
La Organización de las Naciones Unidas designó al 2010 como Año Internacional de 
la Diversidad Biológica en el planeta. Coincidiendo con ello, entre las múltiples activida-
des académicas que se realizaron al respecto, durante los días 16 al 20 de agosto de 2010 
se celebró en Santander el seminario “Espacios naturales protegidos en el siglo XXI: retos 
globales y oportunidades locales”, en el marco incomparable del Palacio de la Magdalena 
de la capital cántabra, dentro de las actividades que organiza la Universidad Internacional 
Menéndez Pelayo y patrocinado por el Gobierno de Cantabria. Dirigido por María Euge-
nia Calvo Rodríguez, Directora General de Biodiversidad de la Consejería de Desarrollo 
Rural, Ganadería, Pesca y Biodiversidad del Gobierno de Cantabria, y con Antonio javier 
Lucio Calero como secretario, el seminario tuvo como principal objetivo debatir sobre la 
compleja realidad de los espacios naturales protegidos y su contribución a la lucha contra 
los diversos problemas que amenazan la biodiversidad.
La actividad estuvo dirigida principalmente a estudiantes y profesionales de la gestión 
de los espacios naturales protegidos, o la promoción del desarrollo sostenible de los te-
rritorios rurales, y se desarrolló en cinco sesiones de trabajo. Se pretendió dar una visión 
lo más global posible de la cuestión, incluyendo diversas perspectivas y puntos de vista.
El primer día, en la presentación del seminario intervinieron su directora y jesús Mi-
guel Oria Díaz, Consejero de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Biodiversidad del 
Gobierno de Cantabria, que avanzaron las líneas principales del mismo y subrayaron la 
importancia y actualidad de estos temas. A continuación Miriam Sánchez Guisández, de 
la Dirección General de Medio Ambiente de la Comisión Europea, habló sobre la conser-
vación de los espacios naturales en la Unión Europea y la Red Natura 2000, destacando 
la trascendencia de la misma para la conservación de la naturaleza, y centrándose en la 
génesis de la Red, su estado actual, los retos que afronta y su futuro inmediato. y jo-
sé jiménez García-herrera, Director General de Medio Ambiente y Política Forestal del 
Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino, hizo una excelente presentación 
sobre la contribución de las redes de áreas protegidas, mostrando al respecto ejemplos 
concretos. En la sesión de tarde se celebró una mesa redonda sobre el tema “detener la 
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pérdida de biodiversidad. Metas post 2010”, con los anteriores ponentes, a los que se unió 
el representante de Ecologistas en Acción Theo Oberhuber, que aportó la perspectiva del 
ecologismo.
En la segunda sesión, hermelindo de Castro Nogueira, presidente de Europac-España, 
explicó en detalle el programa de trabajo para las Áreas Protegidas para los años 2009-
2013. A continuación Elena Cebrián Calvo, Directora Adjunta del Organismo Autónomo 
Parques Nacionales, disertó sobre el seguimiento de los procesos ecológicos en la Red 
Española de Parques Nacionales, centrándose en el estudio de la propia Red, su segui-
miento y evaluación, y el seguimiento ecológico de los sistemas naturales integrados en 
la misma. y Alberto López Bravo, Director General de Áreas Protegidas y Biodiversidad 
de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente de Castilla-La Mancha, realizó una 
presentación sobre la relación entre espacios naturales protegidos y cambio climático, 
centrándose especialmente en el caso de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, 
con abundante documentación gráfica. La sesión finalizó con una mesa redonda sobre la 
contribución a la conservación de la biodiversidad y la lucha contra el cambio climático 
en las Redes de Áreas Protegidas.
La tercera sesión se inició con la ponencia de Constanza Atuesta Cepeda sobre las 
áreas protegidas y el desarrollo socioeconómico en Iberoamérica, con especial atención 
al caso de Colombia. Por su parte, Ana Leiva Rodríguez, Directora de la Fundación Bio-
diversidad, trató en su intervención la relación entre Espacios Naturales Protegidos y 
empleo, incidiendo en la explicación del programa “Empleo Verde”. De esta forma pro-
porcionó una visión general sobre los empleos que generan dichos espacios, señalando 
las actividades que generan empleo y economía en los espacios naturales españoles y 
explicando las actuaciones de la Fundación Biodiversidad para apoyar el empleo en los 
mismos. A continuación intervino Rocío Espinosa de la Torre, Directora General de Es-
pacios Naturales y Participación Ciudadana de la junta de Andalucía, con una ponencia 
sobre desarrollo sostenible en los espacios protegidos andaluces, en la que explicó el 
sistema de organización institucional y se centró en la planificación y gestión de los Es-
pacios Naturales Protegidos y los Planes de Desarrollo Sostenible de dicha Comunidad 
Autónoma. Esta sesión de trabajo finalizó con una mesa redonda sobre áreas protegidas 
y desarrollo económico.
En la cuarta sesión, Alejandro Sánchez Pérez, Director Ejecutivo de SEO-Birdlife, 
disertó sobre la iniciativa de las ONG en la creación y gestión de áreas protegidas en 
Europa. Por su parte, Francisco Bella Galán, Presidente de la Asociación Nacional de 
Municipios con Territorio en Parques Nacionales y alcalde de Almonte (huelva), desarro-
lló una ponencia sobre las entidades locales y los espacios protegidos, deteniéndose en la 
explicación del caso onubense. y después Santiago García Fernández-Velilla, consultor, 
aportó una completa perspectiva sobre los mecanismos innovadores de financiación para 
las áreas protegidas, finalizando el día con una mesa redonda sobre el papel de los otros 
actores en la gestión de las áreas protegidas.
En la última sesión del seminario, Sergio Guevara Sada, Presidente de la Red Ibero-
americana de Reservas de la Biosfera, en su intervención sobre las reservas de la biosfera 
en el siglo XXI incidió en el Programa MaB y los retos y oportunidades locales y globales 
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Nogueira y Greer, Consejero Técnico de Red Rural Nacional, estudió por su parte la re-
lación entre el sector primario y la conservación de la biodiversidad en una presentación 
muy detallada que incluyó la aportación de algunas reflexiones de futuro.
El seminario terminó con la exposición de las conclusiones por parte de María Euge-
nia Calvo, que resumió con acierto los principales temas tratados y las perspectivas de 
futuro aportadas por los diferentes ponentes, y fue clausurado por josé Blázquez Galaup, 
Secretario General de la UIMP.
La organización del seminario entregó a todos los asistentes un lápiz de memoria 
para grabar la documentación entregada por los ponentes, además de poderla consultar 
en internet como viene siendo habitual en este tipo de actividades. También se pusieron 
a disposición del público diversas revistas y folletos con todo tipo de información sobre 
los temas tratados.
En conclusión, un seminario interesante que vino a enriquecer el panorama de estu-
dio sobre estos temas y que, como se mencionó también en el mismo, pretendió ser un 
marco para el diálogo en un momento en el que estos espacios naturales protegidos se 
encuentran en una encrucijada: inmersos y afectados por los procesos de cambio global 
que están sucediendo en el planeta y la sociedad, pero al mismo tiempo protagonistas de 
las expectativas y conflictos que se generan en el día a día de su gestión.